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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Profitabilitas Utang 
Jangka Panjang Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan. Metode 
analisis data yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif. Hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas, Utang Jangka Panjang berpengaruh 
positif terhadap nilai perusahaan sedangkan Kepemilikan Manajerial Berpengaruh 
negatif terhadap Nilai Perusahaan. 
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This study aims to determine the Effect of Long-Term Debt Profitability of 
Managerial Ownership on Firm Value. The data analysis method used is 
associative research method. The results of the study can be concluded that 
Profitability, Long-Term Debt has a positive effect on firm value while 
Managerial Ownership has a negative effect on Firm Value.  
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